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P. Kuantan 
U niversiti Malaysia Pahang (UMP) membawa pu1ang ti.tjuh pingat emas dan em· 
pat anugexah khas pada Pertan-
Wnga.n Re.ka Cipta British (815) 
yang diadakan baru·baru ini 
Pensyarah Fakulti Kejuruteraan 
Awam dan Sumber Alam UMP. 
yang juga ketua projek pertaruti-
ngan, Abdul Syukor Abd Razak, 
berltataUMPtunnmenerimaAnu· 
gerah~tamenerus.i~ 
lidikan sistem bersepadu mes.:ra 
a1am s.isa domestik bagi. olahan air 
sis.a industri menggunakan b.un-
buhan (Phytogreen). 
Sisa tandan sawit 
anai-anai daripada sisa tand.an sa· 
wit pula masing-masing meraih 
Anugerah Khas Piatin.um, sckali gus 
melelakkan UMP antara pasukan 
- pada pertandingan yang di-
adakan di Baibican E:x:hib:ition cen-
tre, London, United Kingdom i1u. 
-i>roduk mesra alam dihasilbn 
daripada bahan terbuang dan ti· 
dale memberi kesan kepada m.a-
nusia serta haiwan menjadi ke-
lebihiln untuk merangkul had.iah 
yang dipertandingkan; katanya. 
-eencapaian di London dianggap 
teroaik tahun ini dan usaha UMP 
menghasilbn produk mesra alam 
lebih 10 tahun lalu berjaya men· 
cetuskan - l<rjay.wi pada peringkat ke~an dan anta· 
rabangsa,'" katanya ketika. ditemui 
chsini, semalam. 
Beliau berkata, sebelum ini, 
anak syarikat universiti itu, Ull.IP 
Eco Pest Sdn Bhd, memenangi dua 
ping<lt emas serta meraih anuge-
rah khas juri pada Pertandinga.n 
Rekaclpta Antarabangsa Warsaw 
(}WIS) 2016 di Po1al;td rnembabit-
kan P'Qjek '1'!"1<illa: dan 'fuop-
tera' yang sam.a. 
Abdul Syukor (tenKahJ bersama pefajor UMP menurtiukk:an 
inOvasi cecair pembunuh-serartgga dan pingat yang diperoleh pada 
Pertandingan Rekacipta British (BJSJ London, di Kuantan, semalam. 
